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Identifiant de l'opération archéologique : 3385
Date de l'opération : 1993 (SU)
Inventeur(s) : Destable Jean-Louis (AFAN) ; Gerber Frédéric
1 Cette opération, liée à un projet immobilier, a porté sur une parcelle de 600 m2, située à
l'extérieur  de  l'agglomération  gallo-romaine  et  hors  de  l'enceinte  du  XIVe s.,  à
proximité de la porte Saint-Pierre, vois site G sur le plan général d’Évreux (Fig. n°1 :
Localisation des opérations archéologiques en centre ville, plan général (Evreux)).
2 Une voie romaine est-ouest, large de 4 m, bordée d'un fossé au nord, est en usage au
IIe s.  et probablement au Bas-Empire. Aucun bâti n'a été mis au jour, cependant, on
observe, au sud, un radier et une concentration de mobilier du IIe s. Le niveau vaseux
qui recouvre ces structures pourrait être contemporain de l'inondation observée sur le
site de la médiathèque pour la fin du IIIe s. ou le début du IVe s.
3 Dans la première moitié du XIVe s., un atelier de foulons est installé au sud, au bord du
bras de l'Iton appelé rivière des tanneurs au XVIIIe s. (Fig. n°2 : Plan général de la zone
sud  du  chantier  )Un  mur  de  berge,  bâti  au  XIIIe s.,  est  rehaussé  pour  le  protéger.
L'atelier comporte  trois  cuves  rectangulaires  en  batterie  construites  en  mortier  de
tuileau, prolongées de quatre cuves rondes alignées, en silex et mortier tapissées d'une
couche de mortier de chaux. Il est probable que la même installation existe à l'ouest, en
bordure de fouille. Une habitation de deux pièces est associée.
4 Vers la fin du XIVe s. ou le début du XVe s., deux cuves sont remblayées pour laisser
place  à  deux  fours  qui  indiquent  une  activité  métallurgique.  D'autres  cuves  (deux
circulaires et quatre rectangulaires) sont installées au nord et un puits est construit.
Une cuve rectangulaire (latrines ?)  est  bâtie au-delà du mur de berge des XIIIe s.  et
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Fig. n°1 : Localisation des opérations archéologiques en centre ville, plan général (Evreux)
Auteur(s) : Ciezar-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI (2004)
 
Fig. n°2 : Plan général de la zone sud du chantier 
Auteur(s) : Destable, Jean-Louis ; Girard, Éric ; Fouache, Michel. Crédits : ADLFI (2004)
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